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Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi  ini yang berjudul :  Pengaruh 
Implementasi Pelatihan Berbasis Kecerdasan Jamak, Karakteristik Kepribadian dan 
Latar Belakang  Pendidikan Terhadap  Peningkatan Kompetensi Tutor PAUD  di 
kota Kendari Sulawesi Tenggara. Isi Disertasi  ini benar-benar merupakan hasil 
karya penulis sendiri, tanpa melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan . 
Berdasarkan pernyataan ini,  penulis bersedia menanggung resiko yang 
dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya penulis ini.  
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